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GROUPE DE LORRAINE 
Rapport moral 
Réunion du 17 janvier 1972 à la Bibliothèque Municipale de Metz 
Centre d'intérêt : « Les Auteurs et leurs soucis ». 
Conférences : 1° de M. François Reitel, professeur de géographie à l'Université de 
Metz et adjoint au Maire ; 2° de M. Adrien Printz, ancien bibliothécaire chez de Wendel, 
auteur d'ouvrages sur la Lorraine du Nord. 
Interpellation de Mme Borodkine pour que soit constitué à l'A.D.B.S. (documen-
talistes) de Metz un annuaire des bibliothèques lorraines. 
Nombreuse participation de nos membres au Congrès de l'A.B.F. à Colmar du 
5 au 7 mai 1972. 
Journée d'étude du 5 juin 1972 à Epinal 
Etant donné l'importance des participants (plus de 100) 3 visites sont proposées 
le matin et 2 autres l'après-midi. 
1° Papeteries Arjomari-Prioux à Arches sous la direction de M. A. Ronsin. 
2° Imagerie Pellerin à Epinal, direction : Mme Simon, directrice de l'entreprise. 
3° Bibliothèque Municipale, direction : M. Golly, conservateur. 
4° Musée départemental des Vosges et Musée International de l'Imagerie, direction : 
Maître graveur André Jacquemin, conservateur. 
5° Tournée forestière organisée par l'Office national des forêts (20 km - 2 h 30). 
Thème Fonction passée, actuelle et d'avenir des forêts lorraines. 
Vers 17 h 30 réception par la Municipalité à l'Hôtel de Ville d'Epinal. 
Réunion du 16 octobre 1972 à Tomblaine-Nancy au Centre culturel « Rencontres » 
Centre d'intérêt : « Relations publiques et publicité ». 
Conférences : 1° de M. Mossovic, libraire à Nancy ; 2° après la vision du film de 
Roger Louis sur la publicité, ses procédés et le « conditionnement » qui en découle, 
conférence de M. Laprevote, assistant à la Faculté de Droit de Nancy, professeur à 
l'IUT, sur les Relations publiques. 
Cours A.B.F. Lorraine (octobre 1971 à juin 1972) 
13 candidats ont suivi les cours par correspondance organisés sur le plan 
régional. 
Résultats de l'examen : 5 mentions Bien, 2 mentions Assez bien, 3 mentions 
Passable. 
10 candidats se sont inscrits pour la session 1972-1973. 
Catalogue collectif lorrain 
Sous l'égide de l'A.B.F. Lorraine, un catalogue collectif facilite le prêt interbiblio-
thèque entre les bibliothèques lorraines (entre autres). Ce catalogue est en voie 
d'extension. 
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